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Ÿ Bacalah dengan seksama kompetensi dasar, indikator, 
dan tujuan pembelajaran yang terdapat pada halama 
bahan ajar berbasis komik ini.
Ÿ Bacalah uraian materi yang tertera di dalam bahan 
ajar berbasis komik ini secara seksama.
Ÿ Perhatikan gambar dan dialog serta pahami konsep 
yang terdapat pada bahan ajar berbasis komik 
Ÿ Untuk membaca dialog di balon kata dimuai dari nomer 
1,2,3…dan seterusnya
Ÿ Kerjakan tugas/latihan yang terdapat pada lembar 
kegiatan di dalam bahan ajar berbasis komik ini
Ÿ Apabila kamu mengalami kesulitan dalam menjawab 
pertanyaan, mintalah petunjuk dari guru.
Ÿ Setelah selesai dengan lembar kegiatan, dan lembar 
evaluasi, lakukan uji diri dengan mencocokkan 
jawabannmu dengan kunci jawaban yang tersedia.
Komik IPA 1
KOMPETENSI INTI
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
KOMPETENSI DASAR
1.1  Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik 
dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam 
lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang 
dianutnya 
1.2 Bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 
menciptakannya 
3.10 Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada  
sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi 
4.10 Membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya 
dalam menjaga kesehatan diri 
Komik IPA 2
INDIKATOR
3.10.1 Menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada 
manusia
3.10.2 Mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada 
organ sistem ekskresi
3.10.3 Mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga 
kesehatan organ sistem ekskresi
4.10.1  Membuat karya tentang berbagai penyakit atau gangguan pada 
sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan diri
Tujuan
1.  Siswa dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi 
pada manusia
2. Siswa dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi 
pada organ sistem ekskresi
3. Siswa dapaat mengidentifikasi berbagai pola hidup untuk menjaga 
kesehatan organ sistem ekskresi
4. Siswa dapat membuat karya tentang berbagai penyakit atau 

















kelas VIII A, cerdas, suka
membagi ilmunya




Teman-teman Ahmad dan Gina yang sama-sama 
mempunyai rasa ingin tahu
Komik IPA 6
Bel berbunyi tanda masuk sekolah
R N K S N E I AI G A A C R T 
Setelah bel tanda masuk berbunyi. Ahmad, Gina, dan teman-temannya 
masuk kedalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Namun, saat pelajaran akan 
dimualai salah satu siswa menyatakan bahwa guru yang IPA pada saat itu 
sedang tidak masuk. Akhirnya jam pelajaran diganti dengan mencari 
informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem ekskresi. Pada saat itu, 
Ahmad bertemu Gina di depan kelas dan mengajak Gina untuk pergi belajar 
bersama di perpustakaan. Saat akan menuju perpustakaan, tiba-tiba Gina 
merasa ingin buang air kecil. Dan menyuruh Ahmad untuk berngkat terlebih 
dahulu ke perpustakaan dan Gina menyusul. Sesampainya di perpustakaan 
Ahmad membagi ilmu yang ia baca semalam kepada Gina.
Bel tanda ganti pelajaran pun berbunyi, saatnya pelajaran olahraga. 
Ahmad dan Gina bergegas ganti baju olahraga dan segera menuju ke lapangan 
sekolah. Setelah berolahraga para murid kembali ke kekelas untuk berganti 
baju. Saat ganti baju, Aji menengok salah satu punggung temannya, dia pun 
nampak terkejut melihat punggug temanya terdapat bintik-bintik putih. Aji 
pun bertanya pada Ahmad. Dan Ahmad pun menjelaskan. 
Hingga pada akhirnya bel tanda pulang sekolah pun berbunyi. Ahmad, 
Gina, dan teman-temannya pun ketagihan melanjutkan pembahasan mereka 
dan memutuskan untuk belajar bersama kembali tentang sistem ekskresi. 
Mereka setuju sepulang sekolah untuk ke rumah Ahmad dan belajar bersama 



























2. Hai juga Ahmad,























10. Iya, tidak apa.
Eh, kamu tau 
tidak kalau 
buang air kecil 




























6. oh iya, 
lupa
hehe
Ahmad dan Gina sedang




8. Nah, ini 
bukunya
ketemu








Ahmad dan Gani sedang belajar bersama 
tentang sistem eksresi
Eksresi adalah proses pengeluaran zat-zat
sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan 
lagi oleh tubuh, dapat berupa keringat, urine
dan CO2
Fungsi sistem ekskresi adalah untuk memelihara
homeostatis tubuh 






1. Nah, coba sekarang 
bayangkan jika kita
tidak buang air besar
dalam beberapa hari,



































Ginjal merupakan organ ekskresi 
yanng utama pada manusia. 
Ginjal berfungsi sebagai penyaring
darah yang mengandung zat sisa 
metabolisme dari sel di seluruh tubuh. 
Ginjal berwarna merah karena 












Struktur Ginjal Ginjal manusia lebih kurang 
seukuran dengan kepalan tangan kamu. 
Ukuran organ tersebut memanglah kecil, 
tapi mempunyai fungsi dan efektifitas 
kerja yang sangat mengagumkan. Ginjal 
berjumlah sepasang yang terletak di 
kanan dan kiri tulang pinggang dalam 
rongga tubuh bagian dorsal (punggung). 
Posisi ginjal kanan lebih rendah dari 
ginjal kiri karena tertekan oleh hati. 
 Ginjal tersusun atas tiga lapisan :
Ÿ  > (kulit ginjal) tempat terjadinya filtrasi. Di dalam Korteks 
korteks terdapat bandan Malphigi yang terdiri dari 
glomelurus dan kapsula Bowman.
Ÿ  >  (sumsum ginjal) tempat terjadinya reabsorpsi Medulla
dan augmentasi oleh tubulus proksimal dan tubulus distal.
Ÿ  > (rongga ginjal) merupakan muara tubulus Pelvis 
kolektivus dan hulu ureter.
 Ginjal tersusun atas satuan unit fungsional yang disebut 
nefron. Nefron tersusun atas:
1) Nefron epitel, terdiri dari kapsula Bowman,tubulus kontortus 
proksimal, lengkung Henle, tubulus kontortus distal dan 
tubulus kolektivus.
2) Nefron vaskuler, terdiri dari arteriol aferen, arteriol eferen, 
glomerulus dan kapiler peritubular
Gambar 1. Struktur Ginjal
Sumber :https://www.dosenpendidikan.co.id/
Komik IPA 11
Glomelurus menerima darah 
dari arteri aferen. Ketika 
darah masuk ke glomelurus
tekanan darah menjadi tinggi
sehingga mendorong air dan’
zat-zat yang memiliku ukuran
kecil keluar melalui pori-pori






baik ginjal di dalam
tubuh kita
2.  Nah, kalau
dalam pembentukan 
urine ada 3 tahap 
yaitu : ltrasi, reabsorpsi
dan augmentasi
Tipe-tipe nefron:
1. Nefron kortikal, yaitu nefron yang 
hanya berada di ujung medulla, 
dengan lengkung Henle yang pendek.
2. Nefron jukstamedula, yaitu nefron 
yang berlanjut sampai ke dalam 
medulla, dengan lengkung Henle yang 
panjang.
Gambar 2. Bagian-bagian Ginjal
Sumber : https://www.siswapedia.com/
Gambar 3. Pembentukan Urine
Sumber :https://www.pelajaran.co.id/
Komik IPA 12
Urine primer masuk ke tubulus prosikmal.
Di dalam tubulus proksimal terjadi reabsopsi 
glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat
yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut
kedalam sel dan kemudian kedalam kapiler 
darah di dalam ginjal. Hasil reabsorpsi disebut
urine sekunder
REABSORPSI
Urine sekunder sampai pada tubulus distal. 
Di tubulus distal terjadi proses augmentasi, 
yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan
tubuh ke dalam urine sekunder. Urine sekunder
yang telah bercampur dengan zat-zat sisa 












liter darah dan 
menghasilkan 1.5 
air kencing. 
-  0.05% Amonia
-  0.18% Sulfat 
-  0,12% Fosfat
– 0,6% Klorida
-  0.01% Magnesium
- 0.015% Kalsium
- 0,5% Pontasium
- 0,1 %  Sodium
-0,1 % Kreatinin











Zona aman/t idak 
dehidrasi
Dehidrasi ringan
























Air kencing dapat menandakan tubuhmu 











Nefritis merupakan penyakit rusaknya nefron,
terutama pada bagian-bagian glomelurus ginjal.
Upaya penanganan nefritis adalah dengan 
proses cuci darah atau pencangkokan ginjal
Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi 
akibat terbentuknya endapan garam di 
dalam rongga ginjal (pelvis renalis), 
saluran ginjal, atau kandung kemih. Upaya
yang harus dilakukan degan cara meminum
air putih setiap hari.
Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat
kerusakan pada glomelurus yang berperan 
pada proses filtrasi, sehingga pada urine ditemukannya
protein  
Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan 
sel-sel darah merah pada urine
Hal ini desebabkan peradangan pada saluran kemih  
akibat gesekan dengan batu ginjal
Gambar 4. Ginjal Penderita Nefritis
Sumber : http://www.klinikginjalinsani.com/



























bisa jugan dengan istirahat yang cukup 
juga loo..
Teng..tengg









Petunjuk : bacalah pertanyaan dengan seksama, kemudian pertanyaan 
                  dengan benar!
 . Manusia makhluk yang kompleks, begitu pula dengan organ ekskresi yang 
1kompleks pula yaitu berupa ginjal, kulit, paru-paru dan hati. Ginjal memiliki fungsi, yaitu dalam mengeksresikan urine. Dalam menjalankan fungsinya 
ginjal dilengkapi dengan bagian-bagian yang mendukung fungsi organ eksresi. 
Dapatkah kamu mengidentifikasi apa saja struktur ginjal ? dan proses apa saja 
yang berlangsung dalam pembentukan urine ? 
.  Di dalam ginjal terdapat badan malphigi yang terdiri dari glomelurus dan 
2kapsula Bowman. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud glomelurus dan kapsula Bowman ? 
. Proses pembentukan urine terdapat tiga tahap yaitu filtrasi, 
3reobsopsi dan augumentasi. Sebutkan apa saja kandungan dalam urine!
.  Ginjal merupakan organ eksresi yang menghsilkan urine. Coba 
4kamu sebutkan apa saja fungsi ginjal ?
. Keadaan di mana glomeruli meradang, ginjal tidak dapat 




Apakah kamu berkeringat 
setelah berolahraga?
Tuliskan pada kolom di bawah 


























































Ahmad menjelaskan kepada 
t e m a n - t e m a n n y a  t e n t a n g




Kulit merupakan lapisan 
terluar tubuh sebagai 
pelindung tubuh.
Selain itu kulit juga berfungsi 
sebagai alat ekresi, terutama 
mengeluarkan zat sisa 
metabolisme berupa garam-
garam dan sedikit urea 
melalui keringat. 
Kulit terdiri atas tiga lapisan  yaitu : lapisan epidermis (kulit ari), 
dermis (kulit jangat), dan hipodermis. 
. Epidermis (Kulit Ari) merupakan bagian kulit paling luar yang paling 
1menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit, karena kosmetik dipakai pada bagian epidermis. Ketebalan epidermis berbeda-beda 
pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter pada 
telapak tangan dan telapak khaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 
milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi dan perut.Pada lapisan 
epidermis terdiri dari empat lapisan dari atas, yaitustratum korneum (kulit 
tanduk), lusidum,granulosum dan germinativum.
Gambar 6. Penampang Lapisan Epidermis
Sumber : http://file.upi.edu/
Gambar 5. Penampan Kulit
Sumber: Dokumen Kemdikbud
Komik IPA 20
. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, 
2tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan 
getah bening, dan otot penegakrambut (muskulus arektor pili). 
Gambar 7. Penampang Kulit Jangat (Dermis)
Sumber : http://file.upi.edu/
. Hipodermis (lapisan subkutan) jaringan ikat yang di dalamnya 
3terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf.
Gambar 8. Penampang Jaringan Ikat Bawah Kulit (Hipodermis)
 Sumber : http://file.upi.edu/
Ayo kita diskusikan !!!
Ketika siang hari tubuh terpapar sinar matahari, kita akan 
mengelurkan bayak keringat. Berbeda ketika pada musim 
hujan, jarang sekali kamu mengeluarkan keringat. Kamu 
akan lebih sering mengelurkan urine. Mengapa hal itu 
terjadi ? Siapa yang mengatur pengeluran air dalam tubuh 
kita ?? 
Komik IPA 21
 Kelenjar keringat terdapat pada kulit, berbentuk pembuluh 
panjang yang terletak memanjang dari lapisan malphighi hingga ke 
bagian dermis.
 Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus (otak). 
Hipotalamus  menghasilkan  enzim Bradikinin yang bekerja 
mempengaruhi kelenjar keringat. Hipotalamus  mendapatkan 
rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu dalam pembuluh darah 
kemudian rangsangan ini diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar 
keringat. Kemudian kelenjar keringat menyerap air garam dan sedikit 










 Sebagai alat ekskresi , kulit mengeluarkan keringat. Keringat 
biasanya akan keluar saat udara panas. Jadi dengan berkeringat 
kestabilan tubuh kita terjaga.
Gambar 9. Proses Pengeluaran Keringat
Komik IPA 22
 Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai :
1. Proteksi
 Kulit berfungsi sebagai organ tubuh dari kontak mekanis yang dapat 
mengakibatkan cidera. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari kontak 
langsung dengan matahari. Sel-sel melanosoit yang terdapat pada kulit 
mempunyai fungsi penting dalam melindungi tubuh dari bahaya paparan sinar 
UV.
2. Regulator suhu
 Kulit melakukan fungsi ini dengan cara memproduksi keringat dan 
mengkonstruksikan pembuluh darah dalam kulit.
3. Penentu warna kulit
 Warna kulit salah satunya ditentukan oleh kandungan melanosoit pada 
kulit.
4, Pembentukan vitamin D
 Vitamin D dibentuk dari provitamin D yang terdapat di bawah kulit dengan 























































Apa itu panu ??? Panu adalah infeksi jamur 
yang ditandai dengan bintik-
bintik putih. Bintik-bintik putih 
tersebut dapat berkembang 
bertahap dan dapat bergabung 
menjadi bintik-bintik putih yang 
lebih besar seiring berjalannya 
waktu
Gambar . Penyakit Panu
Sumber : https://www.sehatq.com/
 Panu atau Pityriasis Versicolor atau Tinea Versicolor adalah infeksi jamur 
yang ditandai dengan bintik-bintik putih, perubahan warna kulit, dan perubahan 
kulit menjadi bersisik. Bintik dapat berwarna lebih gelap, lebih terang dari warna 
kulit normal, atau dapat juga berwarna merah, coklat, atau merah muda.Bintik 
tersebut dapat berkembang bertahap dan dapat bergabung menjadi bintik yang 
lebih besar seiring berjalannya waktu.
 Area yang paling sering terkena panu adalah punggung, dada, lengan atas, 
leher dan perut. Panu paling sering terjadi pada remaja dan dewasa. Panu dapat 
menyebar akibat banyak faktor risiko seperti kelembaban, kecenderungan genetik, 
dan faktor-faktor immunologi serta tingkat kebersihan diri yang kurang baik 
sehingga kulit mudah dimasuki oleh jamur.
 Kondisi dimana lingkungan mempunyai  tingkat kelembaban tinggi 
ditambah perilaku tidak sehat seperti penempatan baju dan handuk sembarangan 
serta penggunaan kamar mandi dan barang-barang bergantian dapat 



















panu, kita bisa mengoleskan 



















kembali dari ganti baju
3.
Eh Gin, 





















































































































































































































karbon dioksida (CO2) 
dan uap air (H2O) yang
tidak dikeluarkan lagi 
oleh tubuh
 Pembahasan tentang organ paru-paru sudah banyak di bahas pada 
pokok bahasan sistem respirasi. Selain berfungsi sebagai alat respirasi, paru-
paru juga berfungsi sebagai alat eksresi. Selama kita melakukan respirasi, 
paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme CO2 dan H2O. Kedua zat tersebut 
harus dikelurkan dari tubuh agar tidak mengganggu fungsi tubuh. 
 Paru-paru terletak dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel 
diafragma. Paru terbagi menjadi dua yaitu bagian yaitu, paru kanan dan paru 
kiri. Paru-paru kanan mempunyai tiga lobus sedangkan paru-paru kiri 





Gambar 11.  Struktur 
paru-paru
Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/
Gambar 12. Proses bernapas pada alveolus
Sumber : Dokumen Kemendikbud
 Apakah kamu masih ingat pertukaran gas yang terjadi di alveolus. 
seperti gambar diatas?.  Oksigen di udara yang memasuki alveolus akan 
berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, 
sehingga karbon dioksida akan berdifusi dengan arah sebaliknya. Darah 
dalam alveolus akan mengikat oksigen dan akan mengangkutnya ke sel-sel 
jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat karbon dioksida (CO2) untuk 
dikeluarkan bersama uap air (H2O). Reaksi kimia tersebut secara ringkas 
dapat dituliskan sebagai berikut :
  C2H2O2      +       O2
(Glukosa)          (Oksigen) 
   CO2        +      H2O
(Karbon         (Uap air) 
dioksida
Ayo kita coba!!
. Hembuskan nafasmu di depan cermin, 
1coba amati apa yang terjadi pada cermin tersebut ? 
. Hembuskan nafasmu di atas air kapur, 
2coba amati apa yang akan terjadi? Apakah terjadi perubahan pada air 
kapur ? 
. Zat  apakah yang dibutuhkan oleh tubuh 
3pada saat bernapas, dan zat apa yang dikeluarkan?
. Buatlah reaksi yang terjadi pada 





















































































Gambar . Struktur Anatomi Hati
Sumber : Dok.Kemendikbud
 Hati selain sebagai organ dalam 
sistem pencernaan, juga sebagai organ 
d a l a m  s i s t e m  e k s k r e s i ,  y a i t u 
mengekskresikan zat sisa melalui cairan 
empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh 
hati dan disimpan dalam kantong empedu. 
Letaknya didalam rongga perut sebelah 
kanan.  Hati terbagi menjadi dua lobus, 




1. Mengubah glukosa menjadi 
glikogen (cadangan glukosa 
dalam tubuh)
2. Perombakan eritrosit menjadi 
pewarna empedu (BILIVERDIN) 
dan pewarna urine dan feses 
(BILIRUBIN)
3. Menetralisir racun
Perombakan kelebihan protein 
melalui  SIKLUS ORNITHIN
Hati merupakan organ tempat perombakan eritrosit yang sudah tua/rusak 
menjadi tiga bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin.
Mekanisme perombakan 
. Eritrosit yang menjadi zat besi dan 
1globin dibawa ke sumsum tulang, menjadi bahan pembentuk antibodi, 
hemoglobin dan eritrosit.
 Eritrosit yang menjadi hemin diubah 
2menjadi pigmen empedu: a. Bilirubin dibawa ke usus halus, lalu dioksidasi 
menjadi urobilin dan mewarnai feses dan 
urin. b. Biliverdin disalurkan ke kantung 
































 Begitu besar peranan hati 
dalam hidup kita. Untuk itu kita 
harus menjaganya dan secepat 
mungkin  mengetahui apabila hati 
mengalami gangguan.
 Penyakit hati yang paling 
membahayakan adalah kanker 
hati atau lebih dikenal dengan 
siriosis. Siriosis ini dapat 
disebabkan oleh penyakit 
hepatitis oleh virus. Dapat juga 
disebabkan oleh seringnya 
mengkonsumsi alkohol dan 
kurangnya gizi makanan. Dengan 
demikian usahakan menjaga pola 
hidup sehat dan terarut, makanan 
bergizi dan menghindari atau 
menjauhi minuman berakohol 
agar hati kita tetap sehat.
Love your liver !!! 
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Lembar kerja 2
Petunjuk : bacalah pertanyaan dengan seksama, kemudian pertanyaan 
                  dengan benar!
 
. Setiap kamu melakukan aktivitas, baik itu saat olahraga, kamu selalu 
1berkeringat. Dan setelah selesai tubuh kamu menjadi dingin. Mengapa demikian ?. Coba kamu jelaskan mekanisme keluarnya keringat dari tubuh!
. Kita manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ketika kita bernafas, 
2manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida.  Paru-paru dalam tubuh manusia berperan ganda, selain sebagai organ 
pernafasan juga sebagai organ ekskresi. Mengapa demikian ? Coba jelaskan 
menurut pengetahuanmu!
. Hati selain sebagai alat sekresi, juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Coba 
3kamu jelaskan maksud dari berfungsi sebagai sekresi dan eksresi itu!
. Salah satu fungsi kulit adalah sebagai alat ekskresi keringat. Coba kamu 
4sebutkan apa saja fungsi kulit selain sebagai alat ekskresi keringat!
. Manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu 




1. Sistem Ekskresi adalah  sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa 
hasil metabolisme tubuh (eliminasi) yang tidak dibutuhkan untuk 
menjaga keseimbangan tubuh
2. Untuk mengeluarkan zat sisa, tubuh manusi dilengkapi organ- organ 
eksresi  yang  terdiri dari : ginjal, kulit, hati, paru-paru
3. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Ginjal  
mengelurakan zat sisa metabolism dalam bentuk urin. 
4. Dalam pembentukan urine melalui tiga tahapan yaitu : filtrasi, 
reabsorpsi, dan augumentasi.
5. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh sebagai pelindung tubuh. Kulit 
mengeluarkan zat sisa metabolism berupa urea melalui keringat
6. Paru-paru merupakan organ eksresi yang mengeluarkan zat sisa 
metabolisme berupa H 0 dan Co2 2
7. Hati merupakan organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui 
cairan empedu. Hati merupakan tempat proses siklus/ pembentukan 
urea terjadi, dengan bantuan asam amino ornitin.
8. Gangguan sistem ekskresi yang sering terjadi pada ginjal antara lain, 
nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria. Pada Kulit antara lain 
panu dan jerawat. Pada hati antara lain hepatitis, kanker hati
9. Beberapa upaya untuk menjaga kesehatan organ sistem eksresi antara 
lain mengatur pola makan yang seimbang, banyak munum air putih, 
tidak menahan membuang air kecil dan olahraga yang teratur. 
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Petunjuk : Bacalah soal dengan teliti dan pilihlah jawaban  yang paling tepat 
Lembar Evaluasi
1. Berikut ini merupakan  ciri dari struktur ginjal, kecuali …
a. Terletak di kiri kanan tulang belakang
b. Ginjal kanan lebih  nggi dibandingkan ginjal kiri
c. Berbentuk seper  biji kacang merah
d. Ukuran sebesar kepalan tangans
2. Perha kan gambar dibawah ini !
Nama struktur 3 dan 4 adalah …
a. Medula dan korteks 
b. Medula dan pelvis
c. Korteks dan ureter
d. Pelvis dan ureter




Urutan proses pembentukan urine adalah …
a. 1, 2, dan 3
b. 3, 2, dan 1
c. 2, 1, dan 3
d. 3, 1, dan 2






5.   Berikut yang  dak termasuk fungsi kulit …
a. Tempat keluarnya keringat
b. Indra peraba
c. Pelindung tubuh
d. Tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin
6. Perha kan gambar di bawah ini.
a. Menghasilkan minyak untuk memelihara kulit
b. Untuk mengeluarkan kelebihan air, garam dan urea dari dalam tubuh
c. Menerima rangsangan berupa rabaan, tekanan dan suhu
d. Menahan kehilangan panas dan cairan dari dalam tubuh
7. Paru-paru menrupakan organ ekskresi yang berperan dalam berproses…
a. Difusi gas
b. Mengatur tekanan homepsta s dan osmorgulasi
c. Mengeluarkan karbondioksida dan uap air
d. Mengartur proses bernafas
8. Ha  termasuk organ eksresi sebab …
a. Mampu mengubah glukosa menjadi glukogen
b. Merombak protein menjadi amoniak dan urea
c. Menghasilkan cairan empedu
d. Mendetoksifikasi racun












Petunjuk : Bacalah pertanyaan dengan seksamaa, kemudian jawablah pertanyaan 
dengan benar.
1.  Se ap hari makanan dan udara yang kita masukka ke dalam tubuh digunakan 
dala proses-proses metabolism tubuh. Proses metabolism dalam tubuh 
menghasilkan zat sisa, coba kamu iden fikasi zat-zat sisa apa saja yang 
dikeluarkan oleh tubuh kita?
 Jawab : 
2. Mengapa zat-zat sisa dalam tubuhmu harus di keluarkan?
 Jawab:
3. Bagaimana jika zat-zat sisa dalam tubuhmu  dak dikeluarkan ?
 Jawab :
4.  Manusia sebagai makhluk yang kompleks memiliki organ eksresi yang kompleks 
pula, coba kamu sebutkan organ-organ ekskresi dan fungsinya?
 Jawab : 
 
5. Setelah mempelajari zat-zat sisa hasil metabolism dan organ-organ ekskresinya, 
coba kamu jelaskan apasih yang dimaksud dengan sistem ekskresi itu?
 Jawab : 
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Ayo kita kerjakan 
proyek!!!
Upaya Menjaga Kesehatan 
Sistem Ekskresi
 Kesehatan organ-organ ekskresi 
begitu penting untuk dijaga. Namun ada 
beberapa gangguan pada organ ekskresi 
jika kita tidak dapat menjaganya dengan 
baik. Agar orang disekitar kita juga dapat 
sama-sama menjaga organ ekskresinya 
dengan baik. Coba buatlah poster tentang 




1. Bekerjalah secara 
berkelompok 3-4 orang 
temanmu.
2. Buatlah gambar dan kata-
kata yang menarik untuk 
poster 
Contoh : “ Sayangi Ginjal 
Kalian dengan minum 8-10 
gelas per hari”
1. Siapkan Alat dan bahan 
seperti :Kertas vanila, 
gunting, spidol, pensil, 
penghapus, pensil warna.
2. Buatlah poster untuk 
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Alveolus  : Tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru
Augumentasi : Proses penambahan zat sisa dan urea
Bilirubin  : Zat yang memberikan warna kuning pada urine
Biliverdin  : Pigmen berwrna hijau hasil pengubahan hemin
Dermis  : Terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat,  k e l e n j a r   
minyak, dan akar rambut
Ekskresi  : Pengeluaran zat sisa metabolism yang sudah tidak digunakan oleh 
tubuh.
Empedu  : Zat yang dihasilkan oleh organ hati yang membantu proses pencernaan 
dan penyerapan lemak.
Epidermis : Bagian terluar dari kulit yang terdiri dari empat lapisan dari atas, yaitu 
stratum korneum (kulit tanduk), lusidum, granulosum dan 
germinativum
Eritrosit  : Sel darah yang mengandung hemoglobin, yang mengangkut oksigen, 
disebut juga sel darah merah.
Filtrasi    : Proses Penyaringan
Ginjal    : Organ yang memiliki fungsi sebagai penyaring darah
Hati   : Organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu.
Hipodermis   : Terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf.
Hipotalamus  :Bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai 
fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa 
dan suhu
Kulit    : Organ eksresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui keringat
Paru-paru  : Organ ekskresi yang mengeluarkan CO  dan H O2 2
Reabsorpsi   : Proses Penyerapan Kembali 
Siklus ornithin : Disebut juga siklus urea adalah siklus yang terjadi akibat reaksi 
































Enggak tahu juga 
ya, besok aja





Gina dan temannya 
berpamit untuk pulang
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 Dalam kehidupan kita sehari-hari gunanya  kita 
belajar sistem ekskresi  dan kita tau bagian-bagiannya, 
kita tau fungsi-fungsinya , kita tau cara kerjanya. Agar ki a 
bisa menjaga kesehatan org -organ kita jauh dari 
penyakitnya ya.
Di dalam komik ini banyak sekali cerita seru dari 
Ahmad , Gina dan teman-temannya. Selain itu kita juga di 
perkenalkan dengan ke daan-keadan yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari. Ada pula cara menjaga 
organ di dalam tubuh kita agar tetap sehat . Dan ternyata 
setelah kita belajar ginjal, kulit, paru-paru dan ha , kita 
jadi tau kenapa ya kita berkeringat. Dan kita juga tau 
konon katanya uri e kita dapat menyuburkan tanaman. 
Kok bisa ya ??  
Wah, banyak sekali ya? Semoga dengan membaca 
dan memahami komik ini kita lebih semangat untuk 
membaca dan menjaga organ tubuh dengan baik. 
@ga.iga  igamutiara1@gmail.com
